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HEAT ROADMAP EUROPE II:
Fjernvarme skaber job og 
hjælper Europas CO2-mål
Ved at satse på fjernvarme kan Europa skabe 
220.000 arbejdspladser her og nu – og reducere 
omkostningerne ved at realisere de ambitiøse 
CO2-mål for 2050.
 HEAT ROADMAP EUROPE II  EU’s mål er at 
reducere CO2-udledningen med 80 % 
inden 2050. Den netop offentliggjorte 
rapport, Heat Roadmap Europe II 
(HRE-II), viser, hvordan en generel 
satsning på fjernvarme i Europa mar-
kant kan reducere omkostningerne 
ved at nå dette mål. 
Forløberen, Heat Roadmap Europe 
I , viste, hvordan en udbygning med 
fjernvarme fra de nuværende 12 % til 
50 % ville kunne nedbringe omkost-
ningerne, energiforbruget og CO2-
emissionen i Europa samtidig med, at 
der skabes i størrelsesordnen 220.000 
job. Dette gælder, hvis man sammen-
ligner med den nuværende energifor-
syning og et business as usual scena-
rio. Det nye studie tilføjer, at Europa 
med en sådan satsning på fjernvarme 
samtidig vil kunne realisere det lang-
sigtede mål om CO2-reduktion med 
lavere omkostninger end ellers.
HRE-II er baseret på en omfattende 
kortlægning af varmebehovet i Europa 
samt en detaljeret analyse af mulig-
hederne for besparelser. Figur 1 viser 
et af resultaterne af studiet, nemlig 
et varmeatlas for Europa. Tilsvarende 
kort er lavet for potentielle ressourcer 
som eksempelvis industriel overskuds-
varme, geotermi, sol og affald. HRE-II 
illustrerer, hvordan der ikke behøver 
være en konfl ikt mellem ønskerne om 
besparelse gennem bygningsrenove-
ringer og ønskerne om effektiviserin-
ger og vedvarende energi som følge af 
fjernvarme. Begge dele er nødvendige 
for at opnå de langsigtede mål på en 
hensigtsmæssig måde.
HRE-II kvantifi cerer, hvordan 
Europa med mere fjernvarme dels 
kan spare brændsel som følge af 
bedre udnyttelse af kraftvarme sup-
pleret med varmepumper og indu-
striel overskudsvarme og dels kan 
inddrage fl ere vedvarede energires-
sourcer i form af bl.a. geotermi og af-
fald. Desuden sætter rapporten nogle 
foreløbige tal på, hvordan fjernvarme 
med varmelagre kan øge integration 
af vindkraft i Europa. 
Det forudsættes, at det nuværende 
rumvarmebehov frem mod 2050 
nedbringes med 47 %. Det er meget 
ambitiøst og svarer til det mest om-
fattende forslag i en 2012-rapport 
fra EURIMA , som repræsenterer 
besparelsesindustrien. Samtidig ud-
vides fjernvarmen fra de nuværende      
12 % til 50 % i år 2050. 
For at illustrere fordelene ved 
fjernvarmen er scenariet i HRE-II sam-
menlignet med EU-Kommissionens 
energieffektivitets scenario (EU-EE) 
i rapporten Energy Roadmap Europe 
2050.
Sammenlignet med EU’s ener-
gieffektiviserings scenario opnår 
Heat Roadmap Europe de samme 
ambitiøse CO2-mål i 2050. Biomasse-
forbruget og den lave afbrænding af 
fossile brændsler er også det samme. 
Forskellen ligger i, at Heat Roadmap 
Europe ved at satse på mere fjern-
varme kan opnå disse mål uden at 
skulle gennemføre nogle meget dyre 
og vanskeligt realiserbare besparel-
ser ud over reduktionen af rumvar-
mebehovet med 47 %. 
Sammenlignet med EU’s energief-
fektiviserings scenario sparer Heat 
Roadmap Europe således investerin-
ger svarende til årligt 170 mia. euro, 
mens de ekstra investeringer i mere 
fjernvarme og vedvarende energi kun 
koster, hvad der svarer til årligt 70 
mia. euro.  
De årlige omkostninger for begge 
scenarier er vist i fi gur 2. Nettobe-
sparelsen er årligt på 100 mia. euro, 
hvilket svarer til 0,8 % af bruttonatio-
nalproduktet i EU. Eller – til sammen-
ligning – 70 % af EU’s budget.
For at illustrere, hvordan de 
overordnede Europatal ser ud for 
en konkret by, er der som en del af 
HRE-II regnet på Aarhus som eksem-
pel. Eksemplet viser, hvordan den 
billigste langsigtede løsning er at 
fi nde i en tilsvarende kombination 
af besparelse og fjernvarme som i 
Primary Energy Supply (TWh/year) 2030 2050
EU-E HRE-EE EU-EE HRE-EE
Nuclear 1.879 1.879 1.700 1.700
Coal 1.487 1.485 519 519
Oil 4.498 4.477 1.378 1.360
Gas 3.905 4.026 2.535 2.612
Biomass 1.643 1.643 2.769 2.769
Waste 208 367 233 486
RES 1.799 1.879 2.682 2.761
Total 15.419 15.756 11.816 12.208
Nuclear, Fossil Fuels & Biomass 
(TWh/year)
13.412 13.510 8.901 8.961
Carbon Dioxide Emissions (X, Mt/year) 2.462 2.480 728 739
40 40 100 100
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HRE-II. Yderligere er der for Aarhus 
sammenlignet med det tænkte 
eksempel, at alle boligerne fi k indi-
viduelle varmepumper i stedet for 
fjernvarme. Det viser sig at være 
en dyr løsning af to årsager: Dels 
er anlægsomkostningerne til alle 
disse individuelle varmepumper 
betydelige, også selvom rumvar-
mebehovet nedbringes markant, 
og dels medfører varmepumperne 
afl edede investeringer i yderligere 
kraftværks kapacitet. Individuelle 
varmepumper passer derimod godt 
ind uden for byområderne, hvor 
fjernvarmen bliver for dyr.
Samlet set er det vigtige budskab til 
EU, at Europa ved at satse på fjern-
varme kan skabe i størrelsesordnen 
220.000 arbejdspladser her og nu 
uden at øge omkostningerne til 
energi samtidig med, at Europa sikrer 
sig en markant reduktion i de langsig-
tede omkostninger ved at realisere 
CO2-målene for 2050.
Derfor er opfordringen til EU at 
inddrage fjernvarmen mere aktivt 
i såvel analyserne af de fremtidige 
muligheder som i tilrettelæggelsen 
af kommende politiske initiativer på 
energi- og miljøområdet. Der er ar-
bejdspladser og penge at hente.
HRE-II er udarbejdet for EuroHeat 
& Power i et samarbejde mellem Aal-
borg Universitet, Planenergi og Halm-
stad Universitet. 
Studiet er fi nansieret af EuroHeat 
& Power, Det strategiske forsknings-
center 4DH samt de deltagende 
parter. Rapporterne samt yderligere 
materiale kan downloades fra hjem-
mesiden, www.4DH.dk 
Figur 2: Sammenligning af omkostninger ved opvarmning af Europa i hhv. EU’s 
Energy Effi ciency scenario og Heat Roadmap Europe II. 
Total Costs for Heating and Cooling 
in the Residential and Services Sectors 
(B€/year) 2030 2050
EU-EE HRE-EE EU-EE HRE-EE
Energy Effi ciency Investments 303 133 303 133
Heating System Investments 229 261 295 336
Cooling System Investments 19 19 15 15
Centralised Electricity & Heat Plants 18 40 21 51
Fuel 121 125 56 57
CO2 19 20 8 8
Total 710 597 697 600
Difference -113 -97
Difference (%) -15,9% -14,0%
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